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st. Vincent college 13 (8-26,2-10 AMC) 
Player AB R H RBI 
Baseball 
St. Vincent College at Cedarville College (Game 2) 
4/15/2000 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Cedarville College 8 (6-19,0-9 AMC) 
BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Stephen Rodgers 2b ...•.•• 3 3 1 0 2 0 2 1 0 Samuel Hutchins cf .•••••• 4 0 0 0 0 1 1 
Charley Kiss rf ..••.••••• 4 2 1 0 0 1 3 0 0 Aaron Craft ss .......... 0 0 0 0 0 0 0 
Justin Burns ph •••••..•• 0 1 0 0 l 0 0 0 0 Matt Schroeder dh/cf ••••• 3 3 2 0 1 0 0 
Brian Stoecklein ss ...... 4 2 3 3 1 0 0 2 0 Micah Hutchins lf •••••••• 2 3 1 0 2 0 0 
Patrick O'Reilly dh •••••• 4 2 1 3 1 1 0 0 1 Bryan Mangin c ••••••••••• 4 1 3 4 0 0 6 
Matt Trigona lb •.••• .• ••• 3 0 1 1 0 0 8 0 0 Chad Ireland pr/ph ....•. 1 1 0 0 0 0 0 
Greg Dukes ph/lb •••••••• 1 0 0 0 0 1 1 0 0 Nathan Verwys rf ••••••••• 2 0 1 2 0 0 3 
Dave Morgan cf •••••• •. ••• 3 0 1 3 1 1 1 0 0 John Bourdeaux pr/rf •••• 1 0 0 0 0 0 0 
Brian Susko ph ••••.••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Drew Bennett lb •••••••••• 3 0 1 0 0 0 4 
Vince DeAugustine c ••••.• 2 0 1 0 2 1 3 0 2 Tim Sastic ss/p .......... 2 0 0 0 1 0 1 
Justin Shiner pr •..••••• 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Chad Hofstetter 3b •••.••• 3 0 0 0 0 1 2 
Zach Totterdale 3b ••••..• 4 0 0 0 0 0 0 1 2 Aaron Statler 2b ••••••••• 3 0 0 0 0 1 3 
Dave Morsey lf ••••••••••• 2 2 0 0 2 0 3 0 1 Josh Logan p ............. 0 0 0 0 0 0 1 
Chris Jones p ..••••.•.• . • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trevor Creeden p ........ 0 0 0 0 0 0 0 
Patrick Lynn p .....•.... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Patrick Palkovic p .•...• 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Totals ..•...•••.••••••••• 31 13 9 10 10 5 21 6 8 Totals • . •••.• .• •••• . •••• . 28 8 8 6 4 3 21 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
St. Vincent College. 003 043 3 - 13 9 0 
Cedarville College .. 102 030 2 - 8 8 5 
-----------------------------------------
E - s. Hutchins; Verwys; Sastic 2; Creeden. DP - St. Vincent 1; Cedarville 1. LOB - St. Vincent 8; Cedarville 4 . 
Stoecklein; Schroeder; Mangin. 3B 
-
Stoecklein; Morgan; Schroeder. HR - Mangin. HBP - Verwys. SF - Trigona. SB -
Hutchins; Verwys. cs - Rodgers; Totterdale. 
St. Vincent College IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Chris Jones ••..••••• 2.0 3 3 3 3 2 9 12 
Patrick Lynn .••••••. 2.0 3 3 3 1 0 9 11 
Patrick Palkovic •••• 3.0 2 2 2 0 1 10 10 
Win - Lynn (). Loss - Logan (0-1). Save - Palkovic 
WP - Logan. HB - Lynn. BK - Palkovic. 
Umpires - Home:John Moleski lst:Bob Phair 
Start: 3:25 Time: 2:25 Attendance: 
Game: GAME-25 
Jones faced 2 batters in the 3rd. 
Lynn faced 4 batters in the 5th. 
Creeden faced 2 batters in the 7th. 
Cedarville College IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Josh Logan •.•••••••• 5.0 6 7 4 5 3 21 27 
Trevor Creeden •••••• 1.0 2 5 2 4 0 6 10 
Tim Sastic •••••••••• 1.0 1 1 1 1 2 4 5 
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Schroeder 3; M. 
